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permite! representar! situaciones! reales.! Esta! investigación! pretende! articularse! con! diversas! vertientes! de!
investigación! de! la! disciplina! Matemática! Educativa! que! están! relacionadas! con! el! concepto! de! función! lineal! y!











































años,! de! tal! forma! que! su! campo! de! acción! se! ha! incrementado.! Por! ejemplo,! Díaz! Barriga! (2005)!
reconoce! que! el! campo! de! los! estudios! del! currículo! sigue! siendo,! por! dos! motivos,! uno! de! los! más!
importantes! en! México! en! lo! que! respecta! al! ámbito! educativo:! uno! está! referido! a! su! prolífera!
producción,! y! el! otro! a! que! el! currículum! aún! es! visto! como! un! foco! intelectual! y! organizativo! de!
procesos! educativos! en! las! instituciones.! En! ese! sentido,! uno! de! los! elementos! fundamentales! del!
discurso!matemático!escolar! son! los! libros!de! texto.!En!el! caso!del!nivel!medio! superior!no!existe!una!









medio! superior,! específicamente! en! el! bachillerato! tecnológico;! que! a! diferencia! de! los! bachilleratos!
generales,!ofrecen!una!formación!bivalente.!
De!acuerdo!con! los! investigadores,! a! la! función! lineal! se! le!atribuye! ser!de!gran!utilidad!para!modelar!





tales! como! gráficas,! curvas,! tablas! fórmulas! que! son! consideradas! como! formas! de! describir! estas!
relaciones!en!forma!cuantitativa!como!se!menciona!!en!Gómez!(2011).!
Una! de! las! aplicaciones! concretas! que! aparece! libro! de! Cálculo! puede! observarse! en! la! Ley! de!Hooke!
como!se!plantea!en!el!problema!37!de!Swokowski!(1982,!p.10)!
37.!De!acuerdo!con!la!ley!de!Hooke,!la!fuerza!de!!!(en!newton,!N)!que!se!requiere!para!estirar!un!resorte!!!
centímetros!a!partir!de!su! longitud!natural,!está!dada!por! la!fórmula!! = 4.5 !!(véase! la!figura).!¿Cuáles!
son!los!valores!del!alargamiento!!!correspondientes!a!10 ≤ ! ≤ 18?!!!!!!!












como! lo! demuestran! los! estudios! desarrollados! en! Kaput! (1987),! Clement! (1985),! Sfard! (1989),!!
Sierpinska!(1992),!Hitt!(1998),!entre!otros.!
Al!ser!el!concepto!de!función,!una!noción!muy!amplia!fue!necesario!posicionarse!en!un!tipo!de!función!





en! relación! al! concepto!de! función,! demuestra!que! las! definiciones!utilizadas!hasta! el! siglo! XX!no! son!
equivalentes! en! relación! al! aprendizaje! de! dicho! concepto.! Advirtiendo! además,! que! los! estudios!
generados!sobre!la!comprensión!de!funciones!muestran!que!para!la!enseñanza!media!la!definición!más!
apropiada!es!la!que!de!manera!explícita!se!refiere!a!la!variable,!la!definición!de!función!en!términos!de!
regla! de! correspondencia! entre! conjuntos! es! posible! posponerse! hasta! el! nivel! universitario! y! la!
definición! conjuntista! expuesta! por! el! grupo! Bourbaki! puede! ser! enseñada! en! una! carrera! de!






















































Se! consideró! que! los! principales! modos! de! representación! (Janvier,! 1987)! son! cuatro:! descripciones(
verbales,( tablas( de( datos,( representaciones( gráficas( y( expresiones( simbólicas.! Para! cada! una! de! estas!
formas!de!representación!se!han!ido!seleccionando!sucesivas!unidades!de! información!procedentes!de!
los!textos!estudiados,!sobre!las!que!se!ha!procedido!a!realizar!el!análisis.!
Se! ha! construido! un! instrumento! para! el! análisis,! considerando! dimensiones! agrupadas! en! las! cuatro!
categorías! anteriores.! En! cada! dimensión! se! han! considerado! tres! modalidades:! Expositivo! (E),!
Tecnológico!(T)!y!Comprensivo!(C),!las!cuales!fueron!retomadas!de!(González!y!Sierra,!2004).!
■  Resultados!iniciales!
En! el! primer! libro,! el! de! ! Orozco! (2005)! el! autor! señala! que! este! es! el! segundo! volumen! de! la! serie!
Haciendo!Matemática:!Álgebra!II!y!estaba!basado!en!el!programa!del!bachillerato!propedéutico!estatal.!




un! portafolio! de! evidencias.! Además,! integra! información! histórica! relevante! y! se! agrega! una! sección!
para!que!el!docente!trabaje!con!el!enfoque!por!competencias.!
En! el! tercer! libro! revisado,! ! Mendoza! (2014)! reconoce! que! su! antología! trata! de! hacer! un! curso! de!
manera!amena!y!sencilla!para!comprender!las!formas!en!que!se!puede!plantear!un!problema!y!encontrar!



















siguiente!manera!! ! ,! ! ,! ! , !(!),!





de! grado! uno! o! cero;! su! gráfica! siempre! es!
una!recta;!es!de!la!forma:!!! = !!" + !!
Análisis!de!la!función!lineal!
Caso!1:!! = ! + !,con!! ∈ !!
Caso!2:!! = !",!!con!! > 1!
[se! introduce! el! concepto! de! pendiente! de!
una!recta]!
Caso!3:!! = !"!!con!0 < ! < 1!










La! forma! canónica! o! normal! de! la! función!
lineal! o! función! polinómica! de! primer! grado!
es!! ! = !" + !;!o!bien!! = !" + !.!!
Su!dominio!y!su!rango!son!números!reales.!





El! término! independiente!!!es! la! intersección!
















Una! de! las! principales! aplicaciones! de! las!




!! ! = ! = !" + !!
Dónde:!!!es!la!razón!de!cambio!!y!!! !el! punto! donde! intercepta! al! eje! de! las!
ordenadas.!
[Se!plantean!2!ejemplos!de!modelos!lineales]!!
En!estos!textos,!se!observa! la!visión!de! los!autores,!en!relación!al!concepto!de!función!y!función! lineal!
como!y!lo!advertía!Hitt!(2002).!Algunas!de!las!obras!enfatizan!más!un!tipo!de!representación!que!otra,!
además! de! las! características! y! elementos! que! de! la! función! se! resaltan;! de! ahí! la! importancia! de!
profundizar!en!el!marco!de!análisis!propuesto!y!que!aun!esta!en!desarrollo.!
■  Comentarios!finales!
Este!estudio! se!encuentra!en!proceso,!uno!de! los!propósitos!es!dar! cuenta!del! rol!de! la! función! lineal!
dentro!del!currículum!en!el!bachillerato!tecnológico!mexicano,!para!ello!se!ha!considerado!el!análisis!de!
tres!libros!de!texto!que!autores!como!Remillard!y!Heck!(2014)!denominar!!material!instruccional.!Parte!
de! los! resultados! indican!que!para!algunos! investigadores! interesados!en!desarrollar!modelos! teóricos!
para!estudiar!el!currículum!de!matemáticas,!le!brindan!un!lugar!muy!específico!al!libro!de!texto!como!lo!
señalan! Hirsch! y! Reys! (2009);! otros! los! incluyen! como! parte! del! currículum! oficial! como! el! modelo!
propuesto! por! Flanders! (1994).! De! ahí! que! los! resultados! presentados! son! apenas! un! primer!
acercamiento!que!conforme!avance!podrá!mostrar!mayor!información!al!respecto.!
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